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Анотація. Мета: розкрити сутність неолімпійського спорту як соціокультурного явища. Результати: Розглянуто особли-
вості спортизації та її характерні ознаки в спектрі неолімпійського спорту, яка охоплює спортивну діяльність та спрямована 
на формування культури особистості . Висновки: спортизація неолімпійського спорту обумовлюється ієрархію системи уп-
равління, нормативно-правовою базою, правовим інститутом вирішення конфліктів, спортивними технологіями, спортивною 
підготовкою до змагання та самі змагання, інститутом суддівства, науково-дослідницькою базою, інформаційною мережею та 
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Вступ. Неолімпійський спорт є соціальною галуз-
зю, яка представляє сукупність галузей, виробництва, 
організацій, безпосередньо пов’язаних та визначених 
стилем та рівнем життя людини, їх благополуччя та 
використання даної сфери як сферу послуг в освіті, 
культурі, відпочинку, спорті, фізичній рекреації, фізич-
ній реабілітації та професійної підготовки. Наприкінці 
ХХ та початку ХХІ століття неолімпійський спорт пос-
тупово займає значне місце в соціокультурному явищі 
та становиться його феноменом. 
Спортизація характеризується активним вико-
ристанням спортивної діяльності, спортивних тех-
нологій, змагань та елементів спорту з метою фор-
мування культури особистості [9]. Слід особливо 
підкреслити, що неможна обмежуватися лише фор-
муванням культури особистості. На нашу думку, спор-
тизація є елементом спортивної культури, визнання 
схильностей, уподобань та потреб до занять спортом, 
психофізичної підготовленості, спортивного відбору 
обдарованих людей, підготовки спортивного резерву, 
реалізації індивідуальних резервних функціональних 
можливостей особистості. Л.І. Лубишева зазначає, 
що спортизація також впливає на формування спор-
тивно орієнтованої особистості, мотиву та інтересу до 
занять фізичної культури і спорту.
Спортизація останнє десятиріччя інтенсивно 
впроваджується в систему шкільної освіти [2; 3; 8–
12; 14] та вищих навчальних закладів різного рівня ак-
редитації [6; 13; 15].
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Робота виконувалась згідно 
з темою: 2.6 «Теоретико-методичні основи удоско-
налення тренувального процесу та змагальної діяль-
ності в структурі багаторічної підготовки спортсменів» 
Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011–2015 рр. та напряму дослідження ка-
федри олімпійського та професійного спорту Дніпро-
петровського державного інституту фізичної культури 
та спорту за темою «Історичні, організаційно-правові 
аспекти та теоретико-методичні засади неолімпійсь-
кого спорту в Україні та на світовому просторі».
Мета дослідження: розкрити основні положення 
спортизації неолімпійського спорту як соціокультур-
ного явища.
Матеріал і методи дослідження: аналіз нау-
ково-методичної літератури та документальних ма-
теріалів (вітчизняних та зарубіжних джерел), систем-
ного та логічного (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, 
порівняння, групування) аналізу.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Неолімпійський спорт є соціокультурним явищем, ос-
кільки: по-перше, йому притаманні соціальні функції, 
які пов’язанні з вихованням культурних, пізнавальних, 
трудових, етичних та естетичних цінностей, тощо (та-
ких як – соціалізуюча, освітньо-виховна, гуманістич-
на, оздоровча і рекреаційно-культурна, виробнича, 
пізнавальна, видовищна, інформаційно-просвітниць-
ка, економічна, престижна, соціально-інтеграційна, 
комунікативна, соціоемоційна, інтегративна, освіт-
ня, підготовча, прикладна, прогностична, змагаль-
но-еталона та евристично-досягаюча); по-друге, 
впливає на спортивні цінності, людські відношення, 
функціонування спорту, спортивне середовище, ін-
теграцію особистості, спортивний світогляд, тощо; 
по-третє, продуктом морального, етичного, творчо-
го запиту та потреб людини, формування мораль-
но-вольових, фізичних, інтелектуальних здібностей 
людини з метою гармонійного формування її осо-
бистості. 
Використовуючи методи аналізу встановлено, 
що не тільки олімпійський та професійний спорт обу-
мовлюється спортизацією, але й неолімпійський, як 
спектр спорту. Спортизація неолімпійського спорту 
має дві позиції: на рівні особисті людини та на рівні 
суспільної значущості. Однак обидві позиції насампе-
ред спрямовані на спортивне досягнення та визнання 
статусу відповідно до міжнародного рівня.
Ураховуючи вищезазначене спортизація неолім-
пійського спорту як соціокультурне явище являє со-
бою: 
1. Ієрархію громадських організацій як систему 
управління:
– локальних – міські та обласні федерації, уп-
равління фізичної культури та спорту на міському та 
обласному рівнях;
– національних – національні спортивні феде-
рації, спортивні комітети, спортивні відділи, громад-
ські спортивні організації та міністерства [3];
– континентальних – Європейські, Азійські, Аф-
риканські, Американські, Території Океанії спортивні 
федерації;
– міжнародних – Міжнародні спортивні феде-
рації, Асоціація «Спортаккорд», Асоціація визнаних 
Міжнародним олімпійським комітетом спортивних 
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Міжнародна асоціація інтелектуального спорту, Між-
народний союз військового спорту та ін.
2. Нормативно-правову базу у вигляді норма-
тивних документів, які регулюють:
– діяльність та розвиток громадських організа-
цій (конституції – міжнародний спортивних громадсь-
ких організацій, зазначенні вище; статути – спортив-
них федерацій);
– проведення спортивних змагань – правил, які 
розглянуті та затверджені на сесії федерацій;
– проведення антидопінгового контролю – ан-
тидопінговий кодекс.
3. Систему змагань відповідно до:
– рівня проведення – місцеві, регіональні, на-
ціональні, міжнародні у вигляді Чемпіонатів, Кубків, 
Ігор, Матчевих зустрічі, тощо;
– географічних територіальних ознак – конти-
нентальні, регіональні;
– вікових меж учасників – юнацькі, молодіжні, 
студентські, ветеранські;
– особливостей фінансування – державні, ко-
мерційні, професійні;
– програми – за видами спорту та комплексні у 
вигляді Національних, Континентальних та Всесвітніх 
ігор;
– характеру – індивідуальні, командні, індивіду-
ально-командні;
– релігійних переконань – спеціальні, універ-
сальні;
– термінів проведення – тимчасові (матчеві 
зустрічі), постійні (Чемпіонати, Кубки, Ігри).
4. Інститут суддівства на рівні спортивних феде-
рацій та громадських спортивних організацій чи асо-
ціацій – регіональних, національних, континенталь-
них, міжнародних.
5. Специфічний спортивний інвентар та екіпіров-
ку, його вдосконалення відповідно до вдосконалення 
системи організації та проведення змагань, усклад-
нення змагальних програм, визнання нових видів 
спорту.
6. Специфічну підготовку, яка обумовлюється 
сучасною системою підготовки спортсменів до зма-
гальної діяльності у вигляді тренувань та використан-
ня позатренувальних та позазмагальних факторів.
7. Досягнення найвищих результатів, перемог, 
встановлення рекордів на підставі максимальної ре-
алізація можливостей спортсменів та порівняння рів-
ня їх підготовленості.
8. Порядок присвоєння спортивних розрядів та 
спортивних звань відповідно до Єдиної спортивної 
класифікації [5].
9. Підрахунок результатів у вигляді рейтин-
гу спортсменів і команд відповідно до положень про 
рейтингову систему спортивних федерацій.
10. Виконання основних положень антидопінго-
вого кодексу.
11. Інформаційну мережу, яка забезпечує інфор-
маційними новинами на телебаченні та радіо, теле-
візійними трансляціями, журналами, газетами та ін-
тернет-сайтами.
12. Правовий інститут вирішення різних конфлік-
тів приватного характеру (технічні, адміністративні, 
дисциплінарні, економічні, міжорганізаційні супере-
чки), які виникають у процесі спорту вищих досягнень 
в якості першої та останньої інстанції (від Міжнарод-
ного спортивного арбітражного суду до арбітражних 
інститутів національних спортивних організацій), а та-
кож юридичної консультації з основних проблем спор-
тивної діяльності [1; 6; 16].
13. Формування науково-дослідних інститутів, 
проведення наукових досліджень у різних напрямках 
спортивної науки на рівнях соціально-філософських, 
історичних, економічних, правових, теоретико-ме-
тодичних, медико-біологічних, організаційно-уп-
равлінських аспектів, що сприяє результативності 
науково-методичного, медичного та кадрового за-
безпечення.
14. Пасивних учасників, які приймають участь у 
спортивних подіях забезпечуючи підтримку спорт-
сменів, підготовку матеріально-спортивної бази, 
організації дозвілля під час їх проведення, тощо 
(глядачів, аніматорів, організаторів, технічних пра-
цівників і т.п.).
Висновки:
1. Неолімпійський спорт є соціокультурним яви-
щем, який впливає на розвиток держави та особис-
тості. На рівні активної особи до рухової активності 
та здорового способу життя, реалізації власних фі-
зичних, психічних і функціональних можливостей та 
амбіцій з метою досягнення найвищого спортивно-
го результату. На рівні пасивної особи яка сприймає 
неолімпійський спорт як частку спорту та впливає на 
його розвиток. 
2. Спортизація характеризується спортивною 
діяльністю, яка спрямована на досягнення макси-
мального спортивного результату та охоплює ієрар-
хію управління, нормативно-правову базу, правовий 
інститут вирішення конфліктів, спортивні технологій, 
спортивну підготовку до змагання та самі змагання, 
інститут суддівства, науково-дослідницьку базу, ін-
формаційну мережу та пасивних учасників спорту.
Перспективами подальшого дослідження є 
визначення спектрів спорту та напрямів неолімпійсь-
кого спорту як соціально-культурного явища, їх роз-
межування на складові частини та окремі елементи 
за певними ознаками і можливостям, узагальнення 
окремих однорідних явищ в загальну групу, вивчення 
явищ від часткового до загального, від загального до 
часткового, від наслідків до причини. 
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Аннотация. Долбышева Н. Г. Спортизация неолимпийского спорта как социокультурного явления. Цель: рас-
крыть сущность неолимпийского спорта як социокультурного явления . Результаты: рассмотрены особенности спортизации 
и их характерные признаки в спектре неолимпийского спорта, который охватывает спортивную деятельность и направлена 
на формирование культуры личности . Выводы: спортизация неолимпийского спорта обуславливается иерархиею системы 
управления, нормативно-правовой базою, правовым институтом решения конфликтов, спортивными технологиями, спор-
тивной подготовкой к соревнованиям и самими соревнованиями, институтом судейства, научно-исследовательской базой, 
информационной сетью и пассивными участниками спорта (зрителями, волонтерами, аниматорами, организаторами, тех-
ническими рабочими и т . п .) . 
Ключевые слова: спортизация, неолимпийский спорт, социокультурное явление . 
Abstract. Dolbysheva N. G. Sportization of Non-Olympic Sport as a social and cultural phenomenon. Purpose: 
�i�c��e�� ��e �e��e �� ���-O�y���ic ����� a� a ��cia� a�� c�����a� ��e���e��� . Results: i� ����ie� ��e �ec��ia�i�ie� �� �����iza�i�� 
a�� ��ei� c�a�ac�e�i��ic �ea���e� i� ��e �a�ge �� ���-O�y���ic ����� ��ic� c��e� ����� ac�i�i�y� a�� i� �i�ec�e� �� �e����a� c�����e 
����a�i�� . Conclusions: �����iza�i�� �� ���-O�y���ic ����� i� g�����e� �� �ie�a�c�y� �� �a�age�e�� �y���e�, ����a�i�e a�� �a� 
ba�e, �a� i���i���i�� �� c����ic� ����i�g, ����� �ec�����gie�, ����� ��e�a�a�i�� ��� ��e c���e�i�i�� a�� c���e�i�i��� ��e��e��e�, 
j��ge i���i���i��, �cie��i�ic a�� �e�ea�c� ba�e, i�����a�i��a� �e� a�� �a��i�e ����� �a��ici�a��� (��ec�a����, ������ee��, a�i�a����, 
c����i�a����, �ec��ica� ����e�� ec� .)
Key words: �����iza�i��, ���-O�y���ic �����, ��cia� a�� c�����a� ��e���e��� .
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